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IV Convegno Nazionale di Didattica della Psicologia, 25-26 febbraio 2011, Facoltà 
di Psicologia, Università degli Studi di Padova, Padova (Italia).
Il convegno si propone quale occasione di confronto e di scambio sulle scelte 
e sulle pratiche didattiche che singoli docenti o gruppi adottano nell’ambito 
delle discipline insegnate e sulle linee formative delle facoltà e dei corsi di 
laurea, al fine di stimolare la ricerca di nuove e sempre più appropriate so-
luzioni ai problemi didattici emergenti. Esso è rivolto ai docenti di materie 
psicologiche e non psicologiche dei corsi di laurea e delle facoltà di Psicologia 
e ai docenti di materie psicologiche in altre facoltà. Le norme per l’invio di 
Abstracts e le modalità di iscrizione sono indicate sul sito web: http:// convdi-
dattica.psy.unipd.it/.
Sede
Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Padova, Via Venezia 8, 35131 
Padova (Italia).
Canada International Conference on Education, Education, Pedagogy, Research, 4-7 
April 2011, University of Toronto, Hart House, Toronto (Canada).
Scopo del convegno è quello di fornire agli esperti del settore e agli accade-
mici universitari l’opportunità di presentare risultati di ricerche e riflessioni 
pedagogiche sui differenti campi di indagine e studio in contesto educati-
vo a carattere interdisciplinare. Le proposte di Abstract (research papers, 
extended abstracts, student papers, case studies, work in progress, reports-
proposals for future research or issues related to teaching) vanno inviate a: 
papersubmission@ciceducation.org – e-mail: info@ciceducation.org – sito 
web: http://www.ciceducation.org.
Sede
University of Toronto, Hart House, 7 Hart House Circle, Toronto, Ontario 
(Canada).
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EALTA (European Association for Language Testing and Assessment) 8th Annual 
Conference 2011, 5-8 May 2011, Ethics in Language Testing and Assessment 
University for Foreigners of Siena, Siena (Italy).
Temi centrali di EALTA 2011 sono le preoccupazioni politiche e il concetto 
di etica nella costruzione e uso di test in campo linguistico. I differenti ap-
procci di ricerca e le metodologie per questo tipo di test sono discussi per un 
loro uso consapevole e responsabile nei confronti dei singoli e per la società. 
Sono accettate proposte per i differenti aspetti del testing (language manage-
ment and policies, educational policies, classroom assessment, teacher train-
ing, test development, validation procedures, testing/assessment research): 
http://ealta2011siena.cils.unistrasi.it/articolo.asp?sez0=130&sez1=0&sez2=
0&art=209. 
Sede
Università per Stranieri, Piazza Rosselli 27-28, 53100 Siena (Italia).
6° Congresso Europeo in Psicopatologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 5-7 maggio 
2011, Palazzo dei Congressi della Fiera, Bologna (Italia).
L’Associazione AEPEA (Association Europeenne de Psychopathologie de l’Enfant 
et de l’Adolescent) e la Fondazione CEIS organizzano il 6° Congresso Europeo 
in Psicopatologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza, dal titolo Nuove normalità, 
nuove patologie, nuove pratiche. Tematiche centrali riguardano la psicopatolo-
gia nei diversi contesti, diagnosi e intervento, modelli clinici a con fronto. Per 
informazioni accedere al sito web: http://www.aepea2011.eu.
Sede
Palazzo dei Congressi della Fiera, Bologna (Italia).
3rd Paris International Conference on Education, Economy and Society, 20-23 
June 2011, Paris (France).
La Conferenza intende essere un forum di discussione e scambio culturale 
per studiosi, ricercatori, professionisti e studenti in alta formazione con inte-
ressi nei settori educativi. È articolata in Paper Sessions, Symposia, Workshops, 
Roundtables e Poster Sessions. Tutte le aree tematiche educative sono accettate, 
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le proposte di Abstract vanno inviate secondo le modalità indicate sul sito 
web: http://education-conferences.org/default.aspx.
Segreteria organizzativa
http://www.Paris-Conference@analytrics.org. 
Sede
Hotel Concorde La Fayette, Place du Général kœnig 3, 75017 Paris (France).
